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■13:10〜14:10【 講 演 １ 】⺠主化するイノベーション 
⻄川英彦（法政⼤学経営学部教授、イノベーション・マネジメント研究センター所員） 
 





■15:30〜16:30【 講 演 ３ 】WEB ビジネスを担う起業家像 
⽥路則⼦（法政⼤学イノベーション・マネジメント研究センター副所⻑、経営学部教授）
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ですが、実はまだ出版されていません。図 4 の下に forthcoming とありますように、2011 年 9 月発行





















米国では 1.62 兆円、日本で 0.46 兆円となります。同じくそれぞれの国での「消費財での国内企業の



















































































































































すが、サイトには約 1000 点を超えるデザインが提案され、60 万人を超える会員の投票によってデザ
インの人気がわかる仕組みを持っています。投票数の多かった 100 点の中から、T シャツに印刷する
9 点をスレッドレスが選択し、販売するのですが、投票数が需要予測となって在庫リスクの低減につな
図 9 
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もう一つが、インノセンティブです。インノセンティブは 2001 年米国で設立され、約 20 万人から
なる群衆が、P&G やデュポンなどの約 30 社のトップ企業がもつ科学的な課題を解決しています。 
ラカーニ先生の論文によると、企業が解決できなかった課題の 29.5％、約 3 分の 1 を解決していま
す。3 分の 1 と聞いたら、少ないと思われるかもしれませんが、依頼しているのは著明な会社で、そ
の科学者が解けなかった課題の 3 分の 1 ですから、かなり高い数字ではないかと思います。 









その結果、彼は 2 万 5 千ドルを得ました。 



















































 図 11 































































































































































































は、男性の割合が 4.9 ということは、女性の方が高いということでよろしいのですか。 
 
西川 日本で 18 歳以上の人々に聞くと、1000 人だったら 37 人の消費者イノベーターが出るのですけ
れども、男性 1000 人に聞いたら 49 人が消費者イノベーターであったということ、つまりウェイトが
上がるということです。ちょっとわかりにくくて申し訳ありませんでした。 
 





西川 女性の方は、おそらく 4.9 より低かったと思います。 
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図 2 図 1 










































































































図 6 図 5 











































































































































































































































































図 18 図 17 
図 19 
図 20 





































有り余るほどあるため、冬のマイナス 10 度やマイナス 20 度の環境の中で、車内を暖める時の熱をエ
図 21 





























図 24 図 23 




100 度以下の熱の有効利用という情報募集プロジェクトでは、わずか 2 週間で 70 件以上、世界中か
ら“自分たちはこんな技術を持っている”という情報が集まってきました。そのうち 50 件くらいは、
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どんな教科書にも書いてありますが、シリコンバレーは 1938 年、Hewlett-Packard から始まりま
す。スタンフォード大学のターマン教授が Hewlett 君と Packard 君に作らせた会社。これが原点だと
どこにでも書いてあります。その後、1950 年代、60 年代になりまして、半導体が登場します。我々
が使っている PC の中に入っているチップは多くは、シリコンバレーで生まれた Intel 社製です。そし
て、70 年代、80 年代になりますと、今度は IT が登場し、Apple、それからネットワークをやってい
ます Oracle といった会社が出てきます。90 年代からは、インターネットの時代に入ります。今では
名前すらなくなりましたが、わずか 1.5 年で株式公開したといわれている Netscape などがあります。
それから Google の公開が 2003 年ぐらいであったと思います。2005 年からモバイルとソーシャルメ
ディアが出てくるのですが、それが今、まさに花盛りというところです。Facebook はまだ株式公開し








図 3 図 4 





1938 年に創業した Hewlett-Packard は Palo Alto という町にあります。スタンフォード大学がある
ところです。そして半導体のメッカは、この南のサンノゼ市の辺りです。Intel とか、National 
Semiconductor とか、みんなこの辺りにできました。東芝や日立といった日本の半導体メーカーもた
くさんこぞって進出していますけれども、みんなだいたいこの辺で、あとは Cupertino とかにいます。 














Sunnyvale という町にある Plug and Play というインキュベーションについてです。そこに入居して
いる企業のお話を中心にさせていただきたいと思います。 












こういう施設があるかないかは人材を採用す 図 5 






















そういう施設を中にたくさん持っている建物が Mountain View の町にありまして、ダウンタウンは、
社員が夜に食事に出かけますし、それ以外でも訪問者が多いということで、非常に栄えています。サ
ンフランシスコの南では、おそらく一番オシャレな町になっているのではないかと思われます。スタ






本日は、Twitter や Google ではない、まだまだ地を這うように、経営をやっているスタートアップ
に焦点を当てます。2005 年以降、モバイルと Facebook に代表されるソーシャルメディアが登場しま
したけれども、こういうビジネスが非常に盛んになって、この分野にばかりベンチャーキャピタルの
投資は投入されています。 
Kleiner Perkins という非常に有名な老舗のベンチャーキャピタルがありますが、そこは iFund と
いうのを作りまして、iPhone のアプリケーションを対象にした投資を行っています。 
図 6 




ですけれども、これは 2 億ドル、当時で約 200








が出てきました。Y Combinator と 500 Startups という会社が、Google がある Mountain View の辺
りにできているのですが、ここでは独自の 3 ヵ月間のプログラムというのを実施しています。 





























私は調査対象として、ある民間インキュベータに注目しています。Plug and Play Tech Center とい
























Relation は国際関係の担当で、Information Technology はサーバールームを管理する担当なのですが、
こういった人たちがちゃんといるのです。一番驚いたのは、人材紹介担当のスタッフがいたこと。要
するに入居企業に外の人材を紹介してくれるのです。スタッフはみんなそれぞれ役割を持っていて、



























図 9 が施設の写真ですが、受付の壁側に企業の名前が書かれたパネルがあります。Google や PayPal















ることもできます。 図 9 

























降に創業しています。一番古いのは 2004 年に創業した会社です。全部で 18 社ある中から 3 社ほどご
紹介します。 
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図 17 にあるのがサンプルの概要です。18 人のうち、シリアル・アントレプレナー、2 回目、3 回目
を起業する人は 5 人いました。創業はほとんど
2008 年以降で、13 人います。 
ほとんどのスタートアップがモバイルと PC
の両方をターゲットにしています。アメリカで生












平均年齢が高くて 39 歳で、分布は 22 歳～50 歳と、20 代はほとんどいません。学歴は非常に高学
歴です。18 人中 12 人が Master を取得しています。アメリカは基本、そうなのですけれども、Master
取る人が多い。それも日本と違って、一旦働いてから、自分でお金をためて、修士課程に行くという
人が多いのです。 
社長、CEO になる人はほとんど工学系です。学部は工学系を卒業して、大学院で MBA をとったと


















しますが、一つ目は Apple Store の端末開発です。
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外部資金調達が全くないものも 7 社あります。VC から投資がなくても、エンジェルから日本円に






























2008 年の 9 月にリーマンショックが起きてから、ガクンと株式の公開数、上場数が減りました。2008
年は 35 社で、前年に 75 社あったにもかかわらず、ずっと落ち込んだままです。2009 年と 2010 年も
とても少ない。2011 年になって、ようやくいい感じになってきたと思ったら、地震があったのです。 
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それでも 6 月、7 月に公開したところもありました。たぶん前年よりはずっと良くなるはずです。こ
れに対してアメリカは結構戻っていて、2010 年は 104 社ありました。背景に起業環境の差があるとい
う感じです。 
2008 年以降 2010 年 12 月までに公開した会社は 52 社ありまして、そのうち私が対象としている
WEB ビジネスは 14 社でした。平均で公開年数は 9.4 年かかっています。起業した時点での平均年齢






















図 21 図 20 













モバゲータウンの DeNA は、2008 年にシリコ
ンバレーにアメリカの法人を設立しましたが、い
ろいろ上手くいかなかったようです。結局、2010
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たが、その 500 Startups にこの夏入居していた柴田さんという方がおられます。東大の助教で、楽天
の執行役員もやっておられたのですが、それを辞してアメリカで起業されています。 
他にも、ご紹介はできないですけれども、たくさん若い人が起業するためにがんがんシリコンバレ
ーに行っています。彼らは E ビザを取るのは簡単だというのです。駐在員で行くと H や L のビザにな




その一つが先ほどお話した SunBridge です。Plug and Play に入居していて、ジャパンパビリオン










テストをしています。btrax の経営者は、実はとても若い方で Brandon さんという、アメリカ人のお








∴ 潮流は BtoC 
 
質問者１ Plug and Play Tech Center に入居している 300 社のうち、対法人の起業と対個人の起業の
割合を教えていただけますか。 
 
田路 それは、ビジネスの内容でしょうか？BtoB や BtoC といったやっているビジネスのことでしょ
うか？どうでしょう。基本的に、今の潮流は BtoC だと思います。BtoB のエンタープライズ系という
























りにも金額が巨大ですから、2 億円投資してもらっても、焼け石に水なので、やはり 1 回の単位が少
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ゆる UGC（※User Generated Content）をやっていますので、私たちが抱えるネットユーザーの方々
が今後のイノベーターであり、現にある意味イノベーターになっている方もいらっしゃいます。 




















ですから、YouTube や GyaO というようなサービスは、実は我々自身は意識していませんし、恐ら






面白いもので、私たちのミーティングで YouTube や GyaO については、世間話的に、「面白い動画
があるよ」とか、「今度 GyaO がどこどこに出資してもらったよ」みたいな話はしますが、業務として
話題になることはほぼないのです。 
近いという意味では Twitter や Facebook はよく話題になり、どういう API が公開されたとか、ど
ういうところとどういうサービスがくっついたといった話に関しては結構注目していますが、表現や
アプローチの仕方が違うので、競合というよりむしろ、どういう融合の仕方ができるかという話にな












∴ ユーザーの約半分が 20代 
 
2006 年からサービスを始めて 4 年経ち、登録会員は 2327 万人でほぼ国内で占められています。そ
のうち 136 万人のプレミアム会員と呼ばれる、月 500 円の有料課金制度を利用していただいている会
員さんの収益がほぼ 7 割強を占めていて、ニコニコ動画を支えています。一般的に想像される BtoC
のインターネットサービスは、広告が主体になっていることが多いのですが、我々の場合は会費が主
体で、これは珍しいケースだと評価をいただいています。 
モバイルも現在 679 万人が登録されていますが、傾向として面白いのは決算手段として、i-mode 課
金や ezweb 課金から月額課金 500 円を徴収するのに利用されています。その割合が結構多く、モバイ
ルの伸びしろになっています。また、10 代の利用者が多く、そういった方がモバイルを通じてニコニ
コ動画を見る機会も多くなっています。ただ、これは、あくまでも結果論と考えてください。 
オーディエンスの方はユーザーセグメントを気にされますが、20 代が約半分で 10 代と 30 代がそれ
ぞれ 20％から 20％強。40 代から上は極端に減ります。これはインターネットサービス全体の傾向で
あり、ニコニコ動画のサービスモデルが、動画を見ながら face to face ではない状態でよくわからない




は一日の持ち時間の自由度が高い 20 代が少し多い。 
特に 40 代以上が極端に減っているのはコミュニケーション方法の違いが影響しているのでしょう。







がでています。Google や YouTube のカンファレンスでは、もう少し女性の比率は多いですが 50/50
ということはなく、男性の比率がかなり多い。 





















ニコニコ動画を例にすると、ユーザーを A、B、C の 3 パターンに粗く分けています。A は一番アク
ティブな動画を投稿するコンテンツを作ってくれる人。B はコメントしてくれる人で、Ustream に置
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の BtoC サービスというのは、そこが大変重要だと考えています。 
後でもお話しますが、基本的にネット上にマスは存在しませんから、あくまでもセグメントに対し
てどうアプローチをしていくかを忘れてはいけないということです。 





































































































んもさすがにご存知だと思うのですが、3 月 11 日の東日本大震災のおりに、テレビで放送された番組





バード、ラジオ局などの放送をやりました。長かったのは NHK の総合で、3 月 11 日から 15 日まで















































































う。そこで何に頼っているかというと、ほとんどの場合、Google や yahoo といった検索サイトや、モ
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